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新闻与传播研究 2018 年增刊 55
人，无论官大官小，钱多钱少，有幸生活在改革开放年代，成为其中的亲历者、见证者、获益
者，不期而遇，不枉今生。我想起来中国社科院研究生院老院长温济泽的一段话:“作为一名行
政领导干部，我已退休;作为一名学者，永远没有退休的时候，哪怕鸿雁只剩下片片稀疏的羽
毛，依旧会往前振翅飞翔。”
刚才我说过，我属猪，2019 年是我的本命年。只要有理想，有情怀，肯努力，是猪也会
飞翔。
(作者系中国社会科学院研究生院新闻系 1986 级硕士生，人民网总编辑，厦门大学新闻传播
学院院长、教授)
